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Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen palvelutasomäärittely kattaa seuraavat tienvarren 
liikenteenhallinnan palvelut: Tienvarsitiedotus, Kelivaroitukset, Ruuhkavaroitukset, 
Vaihtuvat nopeusrajoitukset, Kaistaohjaus, Keskikaistojen kulkuaukkojen puomien 
kaukokäyttö ja Liityntäpysäköintiopastus. Palvelutasomäärityksessä annetaan kaksi­
toista yleistä palvelutasotavoitetta sekä lisäksi palvelu- ja toimintaympäristökohtai- 
set tavoitteet kahdeksalle eri palvelutasotekijälle.
Tieverkko luokiteltiin tieliikenteenhallinnan ja etenkin vaihtuvan ohjauksen vaikutta­
vuuden lähtökohdista kolmeen toimintaympäristöön: Korkean palvelutason käytävät, 
Ruuhkautuvat ja turvallisuuskriittiset osuudet kaupunkiympäristössä ja Muu tieverk­
ko. Näistä vaihtuvaa ohjausta käytetään lähinnä kahdessa ensin mainitussa, kun taas 
muulla tieverkolla vain erityisissä ongelmakohteissa ja -osuuksilla, joilla vaihtuvalla 
ohjauksella on yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta ja kannattavuutta.
Määritykset tulee ottaa käyttöön välittömästi suunnittelussa sekä uus- ja korvaus­
investoinneissa. Olemassa jo olevat, vielä toteutumattomat suunnitelmat tulee saat­
taa ajan tasalle vastaamaan palvelutasotavoitteita. Palvelutasotavoitteet otetaan 
huomioon hankkeiden ja toimenpideohjelmien sisällöstä ja rahoituksesta päätettäes­
sä.
Palvelutasotavoitteitten asettamisen aiheuttama tärkein muutos on toiminnan yhte­
näisyyden paraneminen valtakunnallisesti. Laatuvaatimusten ja ohjauspolitiikkojen 
yhtenäisyyden ansiosta myös toteutusratkaisujen ja palveluiden yhtenäisyys paranee, 
jolloin tienkäyttäjän on nykyistä helpompi ymmärtää järjestelmien antama ohjaus, 
mikä parantaa vaikuttavuutta. Palvelutasomäärittelyjen käyttöönotto saattaa yksittäi­
sissä tapauksissa lisätä yksittäisen vaihtuvan ohjauksen keskimääräisiä toteutuskus- 
tannuksia ja jonkin verran ylläpitokustannuksia palvelujen laadun ja toimintavarmuu­
den paranemisen myötä, mutta toisaalta vähentää toteutusten määrää ja sitä kautta 
kokonaiskustannuksia.
4Esipuhe
Näissä toimintalinjoissa määritellään tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen valtakunnal­
liset palvelutasotavoitteet. Välittömästi käyttöön kaikkialla Suomessa otettavia palve­
lutasotavoitteita käytetään työkaluna resurssien kohdentamiseen ja palvelujen to­
teuttamiseen.
Kansainvälisesti linjaukset perustuvat EasyWayn eurooppalaisten tieliikenteenhallin- 
nan palvelujen toteutussuosituksiin (Deployment Guidelines). Kansallisesti linjaukset 
perustuvat Liikenneviraston strategiaan, Liikenteenhallinta 2017 -toimintalinjoihin 
sekä kansalliseen älyliikenteen strategiaan. Liikenneviraston toimintajärjestelmän 
osalta linjaukset liittyvät lähinnä Palvelutason määrittelyn pääprosesseihin Liikkumi­
sen ja kuljettamisen palvelutasosuunnittelu sekä Pitkän aikavälin tarkastelut (PTS ja 
Verkkojen luokittelu).
Toimintalinjojen laatiminen tehtiin yhteistyössä eri tahojen ja prosessien kanssa. Nii­
tä käsiteltiin mm. liikenteenhallinnan ELY-verkostossa touko- ja lokakuussa 2012, 
ELYjen L-johtajien kokouksessa syyskuussa 2012, tieliikennekeskusten johtoryhmäs­
sä lokakuussa 2012 ja suunnittelutiimissä marraskuussa 2012.
Toimintalinjojen laatimistyön ohjausryhmässä toimivat Tiina Tuurnala (pj), Virpi Ant­
tila, Anu Kruth, Päivi Nuutinen, Petri Rönneikkö ja Antti Rinta-Porkkunen (KaS-ELY), 
Päivi Nuutinen ja Anu Kruth. Työn projektiryhmässä toimivat Sami Luoma, Juuso 
Kummala, Jan Juslen, Aapo Anderson, Matti Aaltonen, Mirja Peljo, Kari Karessuo, 
Jaakko Myllylä (VALTTI), Mikko Karhunen ja Leif Beilinson (LVM), Risto Kulmala, Petri 
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61 Johdanto
Linjauksissa määritellään tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen valtakunnalliset palvelu­
tasotavoitteet. Palvelutasot kuvataan siten, että ne antavat yleiset palvelutason kri­
teerit ja tavoitetason, jotka voidaan ottaa välittömästi käyttöön kaikkialla Suomessa. 
Palvelutasotavoitteita on tarkoitus käyttää työkaluna resurssien kohdentamiseen. 
Palvelutasot koskevat sekä nykyisiä että tulevia vaihtuvan ohjauksen toteutuksia. Pal­
velutasoa kuvaavat tekijät voivat olla sekä määrällisiä että laadullisia.
Palvelutasoissa otetaan huomioon vaihtuvan ohjauksen asema matkojen ja kuljetus­
ten yleisessä palvelutasossa. Näkökulmina ovat sekä tienkäyttäjän saama palvelutaso 
että ohjauksen palvelutaso liikennekeskusten kannalta.
1.1 Palvelutasomäärittelyn sijoittuminen 
suunnitteluprosessissa
Liikenteenhallinnan mahdollisuudet ja keinovalikoima tulee ottaa huomioon ja niiden 
soveltuvuus arvioida jo esisuunnittelun alkulähteillä, rakennemalli/MAL-strategioissa 
ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Tällöin varmistutaan siitä, että päätöksenteon 
perustaksi kyetään tuottamaan riittävän laajapohjainen tarkastelukehys kokonaista­
loudellisen liikenneratkaisun saavuttamiseksi, hyödyntäen mm. neliporrasperiaatetta. 
Tässä prosessivaiheessa ratkaistaan ongelmalähtöisesti liikenteenhallinnan tarve ja 
määritellään palvelutaso jatkosuunnittelun pohjaksi käyttäen lähtökohtana asetettuja 
palvelutasotavoitteita. Em. menettely tulee saattaa osaksi nykyistä vakiintunutta esi­
suunnittelun konseptimallia.
Mikäli liikenteenhallinnan palvelutasotarkastelua ei ole ennen hankesuunnitteluvai- 
hetta tehty, tulee se toteuttaa mahdollisimman varhaisessa hankevaiheessa. Tielii- 
kenteenhallinnan hankesuunnittelu jakaantuu useaan eri vaiheeseen, jotka tehdään 
osana tien suunnitteluprosessia. Tärkeää on, että liikenteellisten vaikutusten näkö­
kulma huomioidaan riittävän aikaisessa vaiheessa, jolloin liikenteenhallinnan tekni­
nen toteutus voidaan suunnitella toiminnallisuusvaatimusten mukaisesti. Seuraavas- 
sa on kiteytetty liikenteenhallinnan hankesuunnittelun integroituminen tien hanke- 
suunnitteluprosessiin tavanomaisen tilaajavetoisen hankintamallin yhteydessä.
Tien yleissuunnitteluvaiheessa määritellään liikenteenhallinnan periaateratkaisut ja 
laajuus. Suunnittelun keskeisimpiä tuloksia ovat liikenteenhallinnan osalta alustava 
kustannusarvio sekä vaikutusten arviointi ja hyötykustannustarkastelu. Toisessa 
suunnitteluvaiheessa eli tiesuunnitelmaa laadittaessa liikenteenhallinnan suunnitte­
lua syvennetään laatimalla liikenteenhallinnan yleissuunnitelma. Tässä suunnittelu­
vaiheessa tulee liikenteenhallinnan liikennetekninen ja toiminnallinen kuvaus laatia 
mahdollisimman tarkasti siten, että järjestelmän toiminnalliset vaatimukset (ohjaus- 
politiikka mukaan lukien) luovat kattavan perustan teknisen toteutuksen määrittelyl­
le. Lisäksi liikenteenhallinnan yleissuunnitelmassa määritellään keskeiset tekniset 
periaateratkaisut niin tarkasti, että kustannusarvio saadaan mahdollisimman oikeelli- 
seksi. Olennaista on huomioida, että liikenteenhallinnan vaikutustarkastelua tulee 
tarkentaa suunnittelun edetessä. Kolmannessa vaiheessa eli tien rakennussuunnitel­
man yhteydessä laaditaan liikenteenhallinnan rakennussuunnitelma, jossa lyödään
7lukkoon yksityiskohtaiset tekniset määrittelyt ja toteutustavat järjestelmän rakenta­
miseksi, käyttöönottamiseksi ja ylläpitämiseksi.
1.2 Tarkasteltavat palvelut
Linjaus kattaa tien varressa olevat vaihtuvat liikenteen ohjaus- ja informaatiojärjes­
telmät kuitenkin siten, että joukkoliikennettä koskeva informaatio on mukana vain 
liityntäpysäköinti-informaation muodossa ja liikenteen valo-ohjaus sekä liikenne- 
puomien ohjaus jätetään työn ulkopuolelle. Linjaus ei myöskään tarkastele liikkumi­
sen ohjauksen menetelmiä, palvelutasoja tai keinovalikoimaa. Informaatiota käsitel­
lään työssä lähinnä liikenteenohjauksellisena työkaluna, mutta informaation muutkin 






• Keskikaistojen kulkuaukkojen puomien kaukokäyttö
• Kaistaohjaus
• Liityntäpysäköintiopastus
Tienvarsitiedotus. Palvelu tiedottaa kuljettajille ja matkustajille vallitsevasta liiken­
ne- ja kelitilanteesta, liikennehäiriöistä, matka-ajoista ja vaihtoehtoisista reiteistä 
tien varressa sijaitsevien liikennemerkkejä ja tekstipohjaista informaatiota näyttävien 
muuttuvien opasteiden (ns. tiedotusopasteiden) avulla. Palvelulla tavoitellaan ohja­
uksellista vaikutusta ja parannetaan liikkumisen turvallisuutta sekä lisätään matkus- 
tusmukavuutta pitämällä tienkäyttäjät tietoisina liikenneverkon tapahtumista.
Kelivaroitukset. Palvelu varoittaa kuljettajia vaihtuvien opasteiden avulla edessä sa­
malla tieosalla olevasta havaitusta tai ennustetusta paikallisesta yllättävästä liukkau­
desta tai muusta kelistä johtuvasta vaarasta. Varoittaminen tapahtuu vaihtuvalla lii­
kennemerkillä, jonka yhteydessä voi olla vaihtuva lisäkilpi merkin vaikutusalueen tai 
varoitettavan kohteen sijainnin osoittamiseksi.
Ruuhkavaroitukset. Palvelu varoittaa kuljettajia tien varressa olevien vaihtuvien 
opasteiden avulla edessä samalla tieosalla olevasta havaitusta tai ennustetusta ruuh­
kasta tai seisovasta /  hitaasti liikkuvasta jonosta. Varoittaminen tapahtuu vaihtuvalla 
liikennemerkillä, jonka yhteydessä voi olla vaihtuva lisäkilpi merkin vaikutusalueen 
tai varoitettavan kohteen sijainnin osoittamiseksi.
Vaihtuvat nopeusrajoitukset. Tieosan tai kohteen nopeuksia ohjataan vallitsevan 
keli- ja liikennetilanteen tai muun erityisen syyn (esim. koulujen kohdilla) mukaan 
säätyvien vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien avulla. Rajoituksen alentamisen syy 
(ohjausinformaatio) kerrotaan rajoitusmerkin yhteydessä olevalla vaihtuvalla varoi­
tusmerkillä tai tienvarsitiedotuksella toimintaympäristökohtaisen palvelutasomääri- 
tysten mukaisesti.
Kaistaohjaus. Palvelu toteuttaa kaistoihin kohdistuvia ohjaustoimia (esim. kaistan 
sulkeminen, ajosuunnan muutos tai ajonopeuden muutos) vaihtuvien opasteiden 
avulla. Kaistaohjausta käytetään Suomessa lähinnä tunneleiden ja avattavien siltojen
8yhteydessä. Ohjauksessa käytetään ajoradan yläpuolisia vaihtuvia kaistaopasteita 
ja/tai muita vaihtuvia opasteita kuten esim. vaihtuvia Kaista päättyy -liikenne­
merkkejä.
Keskikaistojen kulkuaukkojen puomien kaukokäyttö. Kaksiajorataisilla väylien kes­
kikaistan kulkuaukkojen puomeja ohjataan (avataan ja suljetaan) ulkoisen hallinta­
järjestelmän avulla muualta kuin puomilta.
Liityntäpysäköintiopastus. Palvelu tiedottaa liityntäpysäköintikohteen vallitsevasta 
tilanteesta (esim. joukkoliikenteen lähdöistä, pysäköintialueen käyttöasteesta/va- 
paista paikoista) tien varressa sijaitsevien tekstipohjaista informaatiota näyttämään 
pystyvien muuttuvien opasteiden (ns. tiedotusopasteiden) avulla.
Muu liikennetiedotus kuin tienvarsitiedotus jätettiin ulkopuolelle, koska sen luonne 
on lähinnä tiedotuksellinen (lisää liikkujien tietoisuutta) kuin ohjauksellinen eikä se 
ole kiinteässä yhteydessä vaihtuvaan ohjaukseen. Liikennepuomit jätettiin ulkopuo­
lelle, koska niitä koskevat määräykset ja vaatimukset on annettu Liikenneviraston 
muissa ohjeissa. Kaistaohjausta koskevat palvelutasovaatimukset ja -tavoitteet on 
pääosin kuvattu tunneleiden suunnitteluohjeessa.
Käytännössä liikenteen ohjauksen ja yleensä tien liikenteenhallinnallinen varustus 
tienvarteen sijoitettavan telematiikan osalta noudattaa alla kuvan 1 mukaista hierar­
kiaa. Tienvarteen sijoitetaan liikenteen ja kelin seurantaan liittyviä laitteita ja järjes­
telmiä jo tienpidon perustarpeita varten eli palvelemaan esim. kunnossapidon ja ylei­
sen joukkotiedotuksen tarpeita. Vaihtuvan ohjauksenkin osalta väylän varustus voi 
kehittyä ajan mittaan tiedotustauluista erityisiin varoituksiin ja edelleen vaihtuviin 
nopeusrajoituksiin ja kaistaohjaukseen liikenteellisten ongelmien kehittyessä. Keski­
kaistojen kulkuaukkojen puomien kaukokäyttö ja liityntäpysäköintiopastus ovat eril- 
lispalveluita. Ne voidaan toteuttaa omina erillisinä palveluina, mutta toteutettaessa 
tieosuudelle muita vaihtuvan ohjauksen palveluita ne pyritään yhdistämään osaksi 
tieosuuden vaihtuvan ohjauksen hallintajärjestelmää.


































kelin ja liikenteen 
seuranta
Joukkotiedottaminen Perustasosta tihennetty seuranta (0+ taso)
Kunnossapidon ohjaus Kelin ja liikenteen seurannan perustaso
Tienpitoa tukevat peruspalvelut
Kuva 1. Tienvarren vaihtuvan ohjauksen palvelut ja  telematiikkavarustus
yleensä.
Palvelutasotavoitteet annetaan vain kuvan punaisen viivan yläpuolella oleville palve­
luille ja niiden toteuttamis- ja käyttötavoille. Viivan alapuolella olevien palveluiden ja 
järjestelmien palvelutasotavoitteet asetetaan erikseen, ottaen luonnollisesti huomioon 
nyt määritettyjen palvelutasotavoitteiden niille asettamat vaatimukset ja odotukset. 
Samoin määritellään viivan yläpuolella olevan kaistaohjauksen palvelutasot tun- 
neliohjauksen kokonaisuuden kannalta.
Tekniikka kehittyy nopeasti ja tulevaisuudessa autoissa vakio- tai lisävarusteena ole­
vaan tai kuljettajan/matkustajan mukanaan tuomaan päätelaitteeseen voidaan tuoda 
sama tieto mitä nykyisin tuotetaan tienvarteen. Tieto ei kuitenkaan saavuta kaikkia 
tienkäyttäjiä tällaisten päätelaitteiden kautta ennen vuotta 2030, minkä vuoksi tämä 
kehitys ei vielä vaikuta näihin palvelutasomäärityksiin.
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2 Toimintaympäristöt
Tieverkko on tarpeen luokitella tieliikenteenhallinnan ja etenkin vaihtuvan ohjauksen 
lähtökohdista siten, että kunkin luokan (tieliikenteenhallinnan toimintaympäristön) 
sisällä on yhtäläinen tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen palvelutasotavoite. Tämä on 
tärkeää ELY-keskusten toiminnan yhtenäistämisen ja etenkin tienkäyttäjien palvelu­
taso-odotusten kannalta. Luokitteluperusteet kattavat myös kaupunkien tie- ja katu­
verkot liikenteenhallinnan ja vaihtuvan ohjauksen palvelutasojen vaatimalla tasolla. 
Toimintaympäristöinä käytetään seuraavia:
• Korkean palvelutason käytävät (merkittävä yhteysväli, joka on valtakunnalli­
sesti päätetty varustaa kattavasti vaihtuvan ohjauksen palveluilla); valta­
kunnalliset rajat ylittävissä käytävissä palvelutaso tulee koordinoida myös ra­
jojen yli
• Ruuhkautuvat ja turvallisuuskriittiset osuudet kaupunkiympäristössä (kau­
punkien sisääntuloväylät ja ohitustiet, työmatkaliikenteen voimakas suunnit- 
tainen vuorokausivaihtelu, KVL vähintään 15 000 yksiajorataisilla ja 35 000 
kaksiajorataisilla teillä)
• Muu tieverkko
Toimintaympäristössä "muu tieverkko" vaihtuvaa ohjausta toteutetaan vain erityisis­
sä ongelmakohteissa ja -osuuksilla, joilla vaihtuvalla ohjauksella on yhteiskunta­
taloudellista vaikuttavuutta ja kannattavuutta. Kaksi ensimmäistä toimintaympäris­
töä on koottu kuviin 2 ja 3.
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_ _  Korkean laadun käytävä E18 
_  Muut päätiet
Toimintaympäristö
“ “  Ruuhkautuvat kaupunkiseuduilla 
—  Korkean laadun käytävä E18 


















3.1 Vaihtuvan ohjauksen palvelutasotekijät
Tieliikenteen vaihtuvaan ohjaukseen liittyvät asiakas- ja palvelutarpeet käytiin läpi 
ottaen huomioon myös yhteiskunnalliset ja muut väylänpidon tavoitteet. Lähtökohti­
na olivat mm. keskeiset liikennejärjestelmän ongelmat sekä matkojen ja kuljetusten 
asiakastarpeet. Tuloksena saatiin vaihtuvan ohjauksen palvelutason määrityksen pe­
rustana olevat palvelutasotekijät. Jotkut kriteereistä koskevat kaikkia vaihtuvan ohja­
uksen palveluja, kun taas jotkut vaihtelevat palvelun ja toteutusympäristön mukaises­
ti. Palvelutasotekijät on koottu taulukkoon 1 jaoteltuna sen mukaan, kohdistuuko pal­
velutasovaatimus tienkäyttäjän saamaan tietoon tai ohjauspalvelun tuottamistapaan.











Ohjauksen toimivuuden osoittaminen ja seuranta x
Matka-aikatiedon käyttö x
Muun informaation käyttö x
Yksittäisen opasteen/opasteparin tai seuranta- 
aseman luotettavuus
x














Seuraavassa kuvataan tarkemmin palvelutasotavoitteet, ensin yleiset ja sitten palve­
lukohtaiset.
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Noudatetaan yleisesti eri 
toimintaympäristöihin mää­
riteltyjä ohjauspolitiikkoja
Vaikuttavuuden ja ennustettavuuden 
(tienkäyttäjä) kannalta olosuhteil­
taan samankaltaisilla teillä tulee olla 







Tienkäyttäjien hyväksynnän ja eten­
kin vaikuttavuuden kannalta ohjauk­
sen on oltava olosuhteiden mukai­
nen. Pitkien osuuksien yhtämittaista 
samaa ohjausta ei tavoitella muuten 






yleisesti määriteltyä viesti- 
kirjastoa
Samanlaiset viestit parantavat vies­
tien oppimista ja sitä kautta niiden 





tää järjestelmän antamien 
ohjaussuositusten lisäksi 
kaikkia saatavilla olevia tie­
tolähteitä
Joissakin tapauksissa muut lähteet 
(lähestyvät sadealueet säätutkasta, 
häiriötilanteiden kesto ja loppumi­
nen viranomaisilta, ...) antavat pai­
kallisen ohjauksen kannalta oleelli­






daan niitä uusittaessa tai 
päivitettäessä, silloin kun 
seuranta- ja muut taustajär- 
jestelmät tämän sallivat
Nopea reagointi muuttuviin olosuh­
teisiin myös ja etenkin silloin kun 
päivystäjät ovat kuormittuneita, yh­






Vaihtuva nopeusrajoitus ja 
yläpuolinen kaistaohjaus se­
kä niihin liittyvät tiedo- 
tusopasteet päällä kaikkina 
aikoina ja jollei tämä ole 
mahdollista, merkeissä näy­
tetään piste.
Merkkien toimivuuden osoittaminen 
tienkäyttäjille, nopeampi tieto merk­
kien mahdollisista vioista, nopea 
reagointi ongelmatilanteissa. 
Erityiskohteissa esim. tunneleissa ja 
avattavilla silloilla on vaihtuvia 
opasteita, joita ei ole perusteltua 
pitää päällä kuin poikkeustilanteis­
sa. Pimeänä olevissa itsevalaisevissa 
opasteissa opasteen toimivuus osoi­
tetaan yhdellä päällä olevalla led- 





jos tietoa voidaan hyödyntää 
reitinvalinnassa ja jos luotet­
tava ennustetieto liikenteel­
lisesti merkittävään kohtee­
seen (liittymä, lentokenttä, 
satama) on saatavissa. Vaih­
tuvien nopeusrajoitusten 
vaikutus otetaan huomioon.
Vain riittävän luotettava tieto hyö­
dyttää kuljettajaa ja antaa mahdolli­
suudet tehdä tilanteeseen nähden 
oikeita reitinvalintapäätöksiä. Ellei 
reitinvalintamahdollisuuksia ole, 







’’Muista turvaväli” tai muita 
vastaavia yleisiä viestejä 
näytetään vain sujuvan lii­
kenteen aikana eli opasteen 
perustilanäyttönä
Viestien näyttö liikenteellisten on­
gelmien aikana ärsyttää tienkäyttä­
jiä, jotka näissä tilanteissa haluavat 
tietoa sujumattomuuden syistä ja 
kestosta, sekä pahentaa liikenne­
tilannetta (esim. "muista turvaväli" 











jaukseen 99 %  ajasta
Korkea luotettavuus on välttämät­
tömyys vaihtuvan ohjauksen hyväk­
syntää ja vaikuttavuutta silmälläpi­
täen. Erityisen vaatimusrajan aset­






jaukseen 99,x %  ajasta (x 
vaihtelee järjestelmän mu­
kaan)
Korkea luotettavuus on välttämät­
tömyys hyväksyntää ja vaikuttavuut­
ta silmälläpitäen. Erityisen vaati­
musrajan asettaminen on hyvä pe­





kin ohjausta oikeana yli 
95 %  tapauksista
Toiminnan motivaatio, nopeat reak­
tiot muuttuviin olosuhteisiin ja sitä 
kautta vaikuttavuus perustuu ohja­
usperiaatteiden hyvään ymmärryk­





takin ohjausta perusteltuna 
yli 90 %  tapauksista
Tienkäyttäjien nopeat reaktiot ohja­
ukseen ja tiedotukseen ja käyttäy­
tymisen muutokset oikeaan suun­




3.2 Palvelutasot eri tieliikenteen vaihtuvan 
ohjauksen järjestelmille
Lähtökohtina palvelutasojen määrittelyille olivat seuraavat reunaehdot:
• On vaikuttava eli tukee merkittävästi yhden tai useamman matkojen ja 
kuljetusten palvelutasotekijän toteutumista tai sen puutteen poistamista
• On ymmärrettävä ja johdonmukainen sekä liikenteenhallinnan että eri tien­
käyttäjäryhmien kannalta
• Tuottaa riittävän laadukkaat ja luotettavat palvelut, joita noudatetaan hyvin
• Kannattaa yhteiskuntataloudellisesti eli H/K >>1, mukaan lukien koko elin­
kaaren kustannukset ja kaikki oleelliset vaikutukset (ml. tiedon ja 
tietoisuuden arvo)
• On kestävä tulevaisuuden kannalta
• Vastaa liikennepoliittisia ja operatiivisia tavoitteita ja periaatteita -  LVM, 
Liikennevirasto, ELYt
• On realistinen rahoituksen kannalta
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3.3 Palvelujen vaikutuksista ja kustannuksista
Taulukossa 3 on lueteltu tämän hetken tietämys vaihtuvan ohjauksen palvelujen vai­
kutuksista Suomen oloissa.
Taulukko 3. Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen vaikutuksia Suomen oloissa. Luvut on 
laskettu vuositasolle ja  yksittäisissä ongelmatilanteissa mm. keli- ja  
ruuhkavaroituksen vaikutukset ovat monin- tai jopa kymmenkertaisia 
esitettyihin lukuihin verrattuna.









Tienvarsitiedotus - 0 , 1 . ­
0,5%
~ 0 %





~ 0 % - 1. - 3% ~ 0 %
Mukavuus, hallit­
tavuus
Ruuhkavaroitukset -0,1. - 
0,5%
- 0 , 1 . ­
0,5%






~ 0 % - 6 . - 1 0 %












0 ,1 ..0 ,5 %
- 5 . - 1 0 %




Liityntäpysäköintiopastus -0 ,0 1 . ­
0,05%
~ 0 %




Vaihtuvan ohjauksen palveluiden keskimääräisiä investointi- ja ylläpitokustannuksia 
on kerätty taulukkoon 4. Kustannukset koskevat palvelujen tyypillisiä toteutuspaket- 
teja. Vaihtuvat nopeusrajoitukset -palvelun osalta taulukossa esitetty kustannus si­
sältää myös opasteet, joilla voidaan näyttää syy nopeusrajoituksen laskuun.
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Taulukko 4. Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen keskimääräisiä investointi- ja  y llä ­
pitokustannuksia tiekilomethä kohden vuonna 2012.
Palvelu Investointi (€/km) Ylläpito (€/km/vuosi)
1 ajorata 2 ajorataa 1 ajorata 2 ajorataa
Tienvarsitiedotus 27 000 64 000 750 2800
Kelivaroitukset 33 000 71 000 900 3100
Ruuhkavaroitukset 37 000 76 000 1 000 3 300
Vaihtuvat nopeusrajoitukset 43 000 96 000 1 200 4 200
Keski kaistapuomit - 12 000
Kaistaohjaus - 680 000
Liityntäpysäköinti 230 000 560 000
Tieliikenteen vaihtuvien ohjausjärjestelmien tekninen käyttöikä on noin 10 vuotta.
3.4 Palvelukohtaiset palvelutasotavoitteet
Seuraavilla sivuilla esitetään palvelutasotavoitteet palveluittain (taulukot 5-11). En­
siksi esitetään määritykset vaihtuvan liikenteenohjauksen eri palveluiden kattavuu­
delle ja niiden jälkeen minimivaatimukset eri palvelujen tavoitelluille palvelutasoille. 
Jos palvelua voidaan toteuttaa palvelutasoon nähden useammalla kuin yhdellä taval­
la, on taulukkoihin jossakin tapauksessa merkitty kaksi palvelutasotavoitetta.
Vaihtuvaa ohjausta toteutetaan lähtökohtaisesti vain siellä, missä se on vaikuttavaa 
ja yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. Ruuhkautuvilla osuuksilla kaupunki­
seuduilla ja -ympäristöissä tämän ehdon odotetaan yleensä toteutuvan kun taas 
muissa toimintaympäristöissä ehto toteutuu vain erityisissä ongelmakohteissa. Kor­
kean palvelutason käytävillä toteutetaan vaihtuvat nopeusrajoitukset palvelun jatku­
vuuden vuoksi myös osuuksilla, joilla se ei välttämättä täytä kannattavuusvaatimuk- 
sia. Muulla tieverkolla tieliikenteen hallinta perustuu lähinnä liikennetiedotukseen 
ajoneuvossa olevien päätelaitteiden (radio, navigaattori, jne.) välityksellä ja vaihtuvaa 
ohjausta käytetään vain erityisissä ongelmakohteissa.
Kattavuustavoitteet eivät ota kantaa liityntäpysäköinnin toteutustarpeeseen ja liityn­
tä py sä köi n n i n opastusmahdollisuuksiin, joiden tarpeiden ja perusteiden oletetaan 
määräytyvän muualla (liikennejärjestelmän suunnittelu). Samoin ei oteta kantaa, tu­
leeko keskikaistan kulkuaukkoon kaukokäyttöinen tai käsikäyttöinen puomi tai pelkät 
yliajettavat pylväät, tai tuleeko aukkoa ylipäätään sulkea. Aukon sulkemisen tarve ja 
tapa määräytyy aukon käyttötarkoituksen ja muiden näkökohtien perusteella.
Palvelutasotavoitteet eivät ota kantaa seurantajärjestelmien tiheyteen ja kattavuu­
teen muutoin kuin viittaamalla ohjauksen perusteena olevan tiedon ajantasaisuuteen 
ja paikallisuuteen. On kuitenkin syytä tuoda erikseen esille kameroiden suuri merkitys 
vaihtuvalle ohjaukselle kaupunkialueiden kriittisillä osuuksilla, joilla liikenteenhallin-
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takeskuksen /  tieliikennekeskuksen on tärkeä päästä varmentamaan mahdolliset on­
gelmat kameroiden avulla mahdollisimman nopeasti.
Tienvarsitiedotuksessa ei sallita mainontaa missään muodossa, mikä estää mm. eri­
laisista tapahtumista tiedottamisen maantien varren tiedotusopasteissa.
EU:n älyliikennedirektiivin kelistä ja jonon päästä tiedottamista koskevat määritykset 
vuonna 2013 siirtänevät jo lähivuosina keli- ja ruuhkavaroitukset pääosin liikkujien 
mukana tai muuten ajoneuvoissa olevien laitteiden välityksellä toimitettaviksi.
Taulukko 5. Vaihtuvan ohjauksen palvelutasot: Tienvarsitiedotus





Kattavuus Vain ongelmalliset osuudet (päivittäin ruuhkautu­













Kauko-ohjattava kamera, hyvätasoinen videokuva
Ennustetiedon
käyttö
Ajantasaiseen tietomalliin perustuva ennuste lii- 
kenteen/kelin kehityksestä
Ei ennustetietoa











nopea ja korkean 
vikasietoisuuden tieto­
liikenneyhteys 
Muut: Nopea, luotettava 
tietoliikenneyhteys




Taulukko 6. Vaihtuvan ohjauksen palvelutasot: Kelivaroitukset









Ajantasainen paikallinen tieto säästä ja kelistä 
sekä tienpinnan kitkasta





Kauko-ohjattava kamera, hyvätasoinen 
videokuva














Taulukko 7. Vaihtuvan ohjauksen palvelutasot: Ruuhkavaroitukset





Kattavuus Vain erityiset säännöllisesti ruuhkautuvat turvallisuuden 













Kauko-ohjattava kamera, hyvätasoinen videokuva
Ennustetiedon
käyttö
Ajantasaiseen tietomalliin perustuva ennuste liikenteen/kelin kehityksestä

















Kattavuus Kattaa koko 
toimintaympä­
ristön
Vain osuudet, joilla 
erityisiä turvallisuus­
ongelmia
Ongelmaosuudet ja pistemäiset kohteet (liitty­





Ajantasainen tieto kunnossapidosta, häi­
riöistä, ruuhkasta, liikennevirrasta kais- 
toittain
Ongelmaosuuksilla ajantasainen paikallinen 
tieto liikennevirrasta




Ajantasainen paikallinen tieto säästä ja 
kelistä sekä tienpinnan kitkasta (sää- 
tutka, tiesääasemat)
Ongelmaosuuksilla ajantasainen paikallinen 
tieto säästä ja kelistä sekä tienpinnan kitkasta 
(säätutka, tiesääasemat)




Kauko-ohjattava kamera, hyvätasoinen 
videokuva
Ongelmaosuuksilla kauko-ohjattava kamera, 
hyvätasoinen videokuva 
Keliongelmakohteissa kiinteä kamera, hyvä py­
säytyskuva
Ennustetiedon käyttö Ajantasaiseen tietomalliin perustuva 
ennuste liikenteen/kelin kehityksestä
Ongelmaosuudet ja liittymissä Historiatietoon 
perustuva lyhyen ajan ennuste liikenteen tai 
kelin kehityksestä 




Syy nopeusrajoituksen alentamiseen 
näytetään tiheästi koko osuudella
Moniongelmaisilla osuuksilla syy nopeusrajoi­
tuksen alentamiseen näytetään tiheästi koko 
osuudella
Erityiset keliongelmakohteet: Syy nopeusrajoi­
tuksen alentamiseen vain osuuden päissä 
Muut kohteet: ei ohjausinfoa
Tietoliikenne tie- 
liikennekeskukseen
Ajantasainen, nopea ja korkean 
vikasietoisuuden tietoliikenneyhteys
Moniongelmaisilla osuuksilla ajantasainen, no­
pea ja korkean vikasietoisuuden tietoliikenne­
yhteys
Keliongelmakohteissa nopea, luotettava tieto­
liikenneyhteys
Muut kohteet: alemman tason yhteys
Taulukko 9. Vaihtuvan ohjauksen palvelutasot: Keskikaistojen kulkuaukkojen puomi­
en kaukokäyttö
Kriteeri Korkean palvelutason Kriittiset osuudet kau- Muu tieverkko 
käytävät punki- ympäristössä




Tunnelikohteissa ja avattavien siltojen yhteydessä: Kauko-ohjattava kamera, hyvätasoinen 
videokuva







Tunnelikohteissa ja avattavien siltojen yhteydessä: Nopea, luotettava tietoliikenneyhteys 
Muut kohteet: Alemman tason yhteys
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Taulukko 10. Vaihtuvan ohjauksen palvelutasot: Kaistaohjaus
Kriteeri Korkean palvelutason Kriittiset osuudet kau- Muu tieverkko 
käytävät punki- ympäristössä








Kriittiset tunnelit: kauko-ohjattava kamera, hyvätasoinen videokuva, automaattinen häiriöntunnistus 
Ei-kriittiset tunnelit ja muut kohteet: Kauko-ohjattava kamera, hyvätasoinen videokuva
Ennustetiedon
käyttö
Historiatietoon perustuva lyhyen ajan ennuste liikenteen tai kelin kehityksestä




Ajantasainen, nopea ja korkean vikasietoisuuden tietoliikenneyhteys
Taulukko 11. Vaihtuvan ohjauksen palvelutasot: Liityntäpysäköintiopastus






Ajantasainen paikaLLinen tieto Liikennevirrasta ja pysäköintiLaitoksista
Ennustetiedon
käyttö
Historiatietoon perustuva lyhyen ajan ennuste liikenteen tai kelin kehityksestä




Nopea, Luotettava tietoLiikenneyhteys ALemman tason yhteys
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4 Linjausten käytöstä
Työn linjaukset otetaan käyttöön välittömästi suunnittelussa sekä uus- ja korvausin­
vestoinneissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhan järjestelmän poistuessa 
käytöstä sen korvaaminen uudella harkitaan näiden linjausten mukaisesti. Samaten 
elinkaarensa loppupuolella olevien järjestelmien ylläpitoa harkitaan tapauskohtaises­
ti nyt esitettyjen palvelutavoitteiden perusteella. Olemassa jo olevat suunnitelmat 
tulee käydä läpi ja saattaa ajan tasalle vastaamaan palvelutasotavoitteita. Palvelu­
tasotavoitteet otetaan huomioon hankkeiden ja toimenpideohjelmien sisällöstä ja 
rahoituksesta päätettäessä.
Vaihtuvan ohjauksen ja yleensäkin liikenteenhallinnan palvelutason tavoitteenasette­
lu ja vaikutusarviot tulee tehdä tämän työn tulosten pohjalta riittävän laajasti jo lii­
kennejärjestelmä- ja esisuunnitteluvaiheissa ennen hankesuunnittelun aloittamista. 
Palvelutasotavoitteet tulee ottaa huomioon myös olemassa olevan tien parantamis­
hankkeiden suunnittelussa.
Tavoitteet kuvaavat palvelujen kansallisia tavoitetasoja tämän hetken tietämyksen 
perusteella ja ovat myös tämän hetken eurooppalaisten vaatimusten ja tavoitteiden, 
kuten EasyWay -toteutussuositusten mukaisia.
On syytä huomata, että palvelutasomäärittelyjen mukaistenkin tieliikenteen vaihtu­
van ohjauksen toteutuksien rahoitus harkitaan tapauskohtaisesti. Palvelutasomäärit- 
telyt kuvaavat perusehtoja uusien palveluiden toteuttamiselle tai valittaessa päivite- 
täänkö vai puretaanko olemassa oleva toteutus. Kaikissa tapauksissa vaihtuvan ohja­
uksen toteutuksen on toteutettava seuraavat ehdot:
• On vaikuttava eli tukee merkittävästi yhden tai useamman matkojen ja 
kuljetusten palvelutasotekijän toteutumista tai sen puutteen poistamista
• On ymmärrettävä ja johdonmukainen sekä liikenteenhallinnan että eri tien­
käyttäjäryhmien kannalta
• Tuottaa riittävän laadukkaat ja luotettavat palvelut, joita noudatetaan hyvin
• Kannattaa yhteiskuntataloudellisesti eli H/K >>1, mukaan lukien koko elin­
kaaren kustannukset ja kaikki oleelliset vaikutukset mukaan lukien myös 
tiedon ja tietoisena olemisen arvo
• On kestävä tulevaisuuden kannalta
• Vastaa liikennepoliittisia ja operatiivisia tavoitteita ja periaatteita -  LVM, 
Liikennevirasto, ELYt
• On realistinen rahoituksen kannalta
Palvelutasotavoitteitten asettamisen aiheuttama tärkein muutos on toiminnan yhte­
näisyyden paraneminen valtakunnallisesti. Vaihtuvan ohjauksen toteutus keskittyy 
tieverkon ruuhkautuviin ja turvallisuuskriittisiin osuuksiin sekä erityisiin ongelma­
kohtiin, joissa sen vaikuttavuus ja kannattavuus ovat parhaimmillaan. Kannattavuus­
laskelmien tarkentamiseksi tulisi hallinnonalalla selvittää tiedon ja tietoisena olemi­
sen arvo, joka on keskeistä myös matkojen ja kuljetusten palvelutasotekijöiden kan­
nalta.
Laatuvaatimusten ja ohjauspolitiikkojen yhtenäisyyden ansiosta myös toteutusratkai­
sujen yhtenäisyys paranee, jolloin tienkäyttäjän on nykyistä helpompi ymmärtää jär­
jestelmien antama ohjaus, mikä parantaa vaikuttavuutta. Palvelutasomäärittelyjen
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käyttöönotto lisää hieman yksittäisen vaihtuvan ohjauksen toteutuskustannuksia ja 
jonkin verran enemmän ylläpitokustannuksia palvelujen laadun ja toimintavarmuuden 
paranemisen myötä, mutta toisaalta vähentää toteutusten määrää ja sitä kautta ko­
konaiskustannuksia.
Palvelutasotavoitteista suuri osa koskee toteutuksen lisäksi myös palvelujen käyttöä. 
Tältä osin tilanteen mukainen ohjaus ja informaatio tienkäyttäjille tulevat aiempaa 
täsmällisemmäksi ja yllättäviin tilanteisiin reagoidaan aiempaa nopeammin. Tämän­
kin odotetaan lisäävän tienkäyttäjien hyväksyntää ja sitä kautta vaikuttavuutta.
Nyt esitettyjä palvelutasotavoitteita tarkennetaan sen mukaan, kun tietämys palvelu­
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